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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran PKn melalui strategi Card Sort dengan mengoptimalkan media 
gambar. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima 
tindakan adalah siswa kelas IV di SDN 01 Blulukan Colomadu Karanganyar yang 
berjumlah 26 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
dokumentasi, wawancara dan tes. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
PKn. Hal ini dapat dilihat dari perolehan indikator pencapaian hasil belajar. Indikator 
pencapaian hasil belajar pada siklus akhir siklus III yaitu: 76,92% siswa memproleh 
nilai lebih dari 65. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Sebelum diberikan tindakan 
kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai 57,79 %, sedangkan di akhir tindakan hasil 
belajar siswa mencapai  sebesar 76,92 % sesuai KKM yaitu 65. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran Card Sort dengan mengoptimalkan 
media gambar dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan  hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci :  card  sort, media gambar,  hasil belajar. 
 
 
